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Cornelius Plantinga ml. u osnovi daje kratak sažetak svoje knjige Reading for Pre-
aching (Čitanje za propovijedanje). Savjetuje propovjednicima da čitaju “poeziju 
... biografije ... novinske članke ... eseje” pa čak i “dječju književnost” (str. 136) jer 
će ih to učiniti mudrim pastorima.
Pastor kao javni teolog predstavlja veoma preciznu analizu suvremenog pa-
storata koja, po mišljenju ovog pastora, može biti vrlo korisna u osmišljavanju 
oporavka. Radi se, naravno, samo o nacrtu, prijedlogu. Čini se da su i sami autori 
svjesni ove činjenice. To znači da knjige s vremena na vrijeme mogu biti veoma 
koncentrirane i pretrpane. Međutim, čitatelj se upućuje na mnoge druge knjige, 
kako moderne tako i povijesne, koje govore opširnije o raznim temama kojih se 
ova knjiga samo ukratko dotiče. 
Svi kršćani redom pozvani su da budu teolozi, u smislu dubokog promišljanja 
o “tome što je u Kristu” i kako to utječe na naš život i naše svjedočanstvo. Ova je 
knjiga prvenstveno namijenjena pastorima, starješinama, studentima i akadem-
skim teolozima, a razlozi za to su očiti. Ipak, članovi crkve (posebice oni koji 
su uključeni u razmatranje kandidata za pastore u crkvama, ali i drugi) trebaju 
pročitati ovu knjigu kako bi razumjeli što trebaju (a što ne bi trebali) očekivati od 
svojih sadašnjih i budućih pastora. Kao posljednje, ali ne i najmanje važno, ova 
knjiga se posebice preporučuje suprugama pastora koje trebaju uvidjeti da vrije-
me koje njihovi muževi provode u čitanju i istraživanju (bez obzira na to koliko 




Život i svjedočanstvo Jima Elliota
Split, Euroliber, 2015., 204. str.
Jim Elliot rođen je 8. listopada 1927. (Portland, Oregon, SAD), a preminuo je 8. 
siječnja 1956. (Curaray Riverivan, Ekvador). Elliot je bio evanđeoski kršćanin i 
jedan od pet misionara ubijenih tijekom sudjelovanja u pokušajima evangeliza-
cije Huaorani Indijanaca iz Ekvadora. Nakon završetka Wheaton Collegea u Illi-
noisu, Elliot i još četiri misionara – Ed McCully, Roger Youderian, Pete Fleming 
i Nate Saint – nakon nekoliko mjeseci, odlučili su izgraditi bazu na maloj uda-
ljenosti od indijanskog sela duž rijeke Curaray. Tamo su prilazili jednoj manjoj 
grupi Huaorani indijanaca. Ohrabreni ovim prijateljskim susretima, počeli su s 
planovima za posjet Huaoranima. Njihove je planove poremetio dolazak veće 
skupine Huaorani ratnika koji su ubili Elliota i njegova četiri prijatelja 8. siječnja 
1956. godine. 
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Knjiga U sjeni Svemogućega sastoji se od nekoliko dijelova koji opisuju život 
Jima Elliota. Prvi dio odnosi se na život u Portlandu i opisuje razdoblje od 1927. 
do 1945. godine. Naslovi poglavlja su „Snažni korijeni“ i „Govornik i smetlar“. 
Drugi dio odnosi se na boravak u Wheatonu u razdoblju od 1945. do 1949. godi-
ne i sljedeća poglavlja se odnose na to razdoblje: „Diploma iz P. P. B.“, „Ravno k 
cilju“, „Plamen vatre“, „Gledati u nepoznato“, „Vino omamno“, „Ovce – predodre-
đene za žrtvenik“, „Božji poticaj“ i „Renesansa“. Treći dio odnosi se na boravak 
u Portlandu, Oklahomi, Wisconsinu, Indiani, Illinoisu u razdoblju od 1949. do 
1952. godine i sastoji se od poglavlja: „Ispit slobodnog vremena“, „Ispit službe“, 
„Potaknut ovim glasovima“, „Način rada iskušan“, „Pretvoren ni u što“, „Savrše-
no Božje tempiranje“ i „Ruka je na plugu“. Četvrti dio odnosi se na boravak u 
Ekvadoru od 1952. do smrti, 1956. godine, i sadrži poglavlja „Na putu“, „Snovi 
su otrcani“, „Ostvarena volja“, „Tri izazova vjere“, „Gle, ovo je Bog naš“, „Način 
rada na djelu“ i „Misija ispunjena“. Knjiga zapravo predstavlja i izvještaj Elisabeth 
Elliot, Jimove supruge, kojom se oženio 8. listopada 1953. godine, i njezina mi-
sionarskog rada koji opisuje i boravak u Ekvadoru, ali i duhovne borbe i odluke 
donesene prije ulaska u brak s Jimom. Elisabeth je prikupila sve tekstove i dnev-
nike koje je Jim pisao i oblikovala ih u knjigu koja je pred vama. 
Čitajući izvještaj o misionarskom radu i stradanju Jima Elliota i četvorice mi-
sionara, tekstovi u knjizi U sjeni Svemogućega prožeti su duhovnim iskustvima 
koja opisuju odnos čovjeka i Boga. Iskustvo Jima Elliota upućuje nam pitanje: Što 
je za kršćanina život? Jimov život predstavlja nasljedovanje Isusa Krista i hrabri 
nas dok hodimo Kristovim putem u svojim životima: „Ta meni je živjeti Krist, a 
umrijeti dobitak!“ (Fil 1, 21). Jim i Elizabeth pokazali su nam što znači živjeti u 
Kristu, s Kristom i za Krista. Nadalje, jesmo li spremni biti poslušni i koga zapra-
vo slušamo? Jimov je put prožet poslušnošću. Njegovi dnevnici čitatelju pružaju 
potvrdu opipljivog temelja osobne vjere u Boga koja je isprepletena vizijom i pro-
vedbom u djelo. Jim je živio riječi: „Dosta ti je moja milost!“ (2 Kor 12, 9), što zna-
či da ono što ne možeš sam, čitatelju, možeš s Kristom. Jim je svojim primjerom 
pokazao da je umro onako kako je živio – odlučno. Za Isusa je živio, za Njega je 
bio spreman i umrijeti. Čitajući dnevnike, sabrane u jedno djelo, mogu se uvidjeti 
razlozi koji su potaknuli Jima Elliota, osobu na pragu svog života, da se u cijelosti 
posveti Bogu, ne razmišljajući koji je sljedeći korak, makar to i bio korak u smrt. 
Upravo autorica knjige, Jimova supruga, Elisabeth Elliot, svojom upornošću na-
dopunjuje pojedinosti iz života pa čitatelju postaju jasnije brojne sličice iz Jimova 
života, ali i čežnja za životom koji je „skriven s Kristom u Bogu“. 
Promatrajući vrijednosti svijeta u kojem živimo, ne iznenađuje nas što se 
smatra da je pogibija Jima i njegovih prijatelja velika tragedija, ali sve ostaje samo 
na tome. Dragi čitatelju, dok putujemo s Jimom kroz knjigu U sjeni Svemogućega, 
proživljavajući njegove izazove i strahove, prepoznajmo istinitost vjerovanja Jima 
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Elliota: “Nije lud onaj koji se odrekne onoga što ne može zadržati da bi stekao 
ono što ne može izgubiti.”
Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolja? Tjeskoba? Progonstvo? 
Glad? Golotinja? Pogibao? Mač? Uvjeren sam doista: ni smrt ni život, ni an-
đeli ni vlasti, ni sadašnjost ni budućnost, ni sile, ni dubina ni visina, ni ikoji 
drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje u Kristu Isusu Gospodinu 
našem. (Rim 8, 35. 38-39)
Zapravo je Jim svojim životom pokazao: „Nema te sile koja će me rastaviti od 
Isusa pa makar morao pretrpjeti što mu drago!“ Tako je rekao, tako je činio!
Robert Bogešić
Greg Gilbert
Why Trust the Bible? 
Zašto vjerovati Bibliji? 
Crossway, Wheaton, 2015., 160 str.
Izdavačka kuća Crossway je u listopadu 2015. objavila knjigu pod naslovom Za-
što vjerovati Bibliji? autora Grega Gilberta, starijeg pastora u Baptističkoj crkvi 
Third Avenue u Louisvilleu, u saveznoj američkoj državi Kentucky. Nakon 
naslova What Is the Gospel? (2010), Preach: Theology Meets Practice (2012) i 
Who Is Jesus? (2015), nova je knjiga još jedan u nizu pokušaja ovog autora da 
raspravlja o temeljnim postavkama kršćanske vjere. Sve su knjige objavljene 
kao dio serijala pod nazivom 9Marks, koji ima za cilj javno progovarati o 
svemu što je od praktičnog značaja za život i rast Crkve. Na istome tragu, ova 
knjiga apologetski se dotiče pitanja o vjerodostojnosti Biblije. 
Podijeljena je u sedam poglavlja. U prvome poglavlju pod naslovom Ne vjeruj 
svemu što čitaš (Don’t believe everything you read), Gilbert ukazuje na postavku 
kako ne možemo vjerovati svemu što pročitamo, uočavajući pritom da većina 
kršćana nije u stanju objasniti zašto vjeruje Bibliji. Čak i kada se upuste u objaš-
njavanje, njihovi odgovori često nisu dovoljno uvjerljivi i nisu u stanju potaknuti 
nekoga tko Bibliji ne vjeruje da počne vjerovati. Zato Gilbert piše ovu knjigu. Želi 
osposobiti kršćane za pružanje uvjerljivih odgovora na pitanja koja im upućuju 
oni koji Bibliji još ne vjeruju. Iako u knjizi usmjerava na nekoliko argumenata, te-
melj njegove tvrdnje o istinitosti Biblije počiva na vjerovanju da je Isus uskrsnuo 
od mrtvih. Dobro uočavajući da bi se ovakav način razmišljanja mogao nazvati 
cirkularnim, Gilbert tvrdi da se ovo pitanje odnosi na svakoga, bez obzira na to 
kako tko poima krajnji autoritet (kao razum, logiku ili tradiciju). No problem nije 
u tome da imamo pretpostavke, već u tome da imamo neopravdane pretpostavke. 
Ključna misao za Gilberta je “doći do dobrog i pouzdanog zaključka da je Isus za-
